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Скорость охлаждения с прокатного нагрева является одним из основных факторов, 
определяющих структуру и механические свойства низколегированных листовых ста-
лей. Для анализа структурообразования в конструкционной стали Х70 при охлаждении 
в настоящей работе проведен лабораторный эксперимент, в котором градиенты скоро-
стей создавались охлаждением от tнагрева= 900 - 1200°С до tступени = 350 - 450 ºС.  Для 
стали Х70:  Ас1 =760 °С Ас3 = 920 °С, температура ступени назначалась вблизи Мн= 437 
°С. Vmax соответствовала интервалу  температур (1200 - 350 ºС), а Vmin – (900-450 ºС). 
Охлаждение от 900 °С и последующая кратковременная изотермическая выдержка 
при 350 - 450 ºС в привели к образованию смешанной мелкодисперсной структуры, со-
стоящей из феррита  (Ф) и глобулярного бейнита (ГБ)/отпущенного мартенсита (ОМ), 
рисунок (а). При переходе к более высоким скоростям охлаждения - от tнагрева=1000°С  
до tступени=450°С  в структуре стали Х70 появляются небольшие участки игольчатого 
бейнита (ИБ), а количество избыточного феррита уменьшается. При повышении темпе-
ратуры нагрева до 1100°С и, как следствие,  при охлаждении с большими  скоростями 
количество феррита резко уменьшается при различных температурах ступени, и преоб-
ладающей в структуре стали Х70 становится бейнитная структура игольчатой морфо-
логии. Структуры, полученные при охлаждении от 1200 °С, соответствуют максималь-
ному перепаду температур, для них характерно выраженное реечное строение (реечный 
мартенсит (РМ)), рисунок (б). Увеличение температуры нагрева от 900 до 1200 °С 




Рис. 1. Микроструктуры стали Х70 (×800) при охлаждении с минимальной (а) и 
максимальной (б) скоростью 
 
Таким образом, в работе показано влияние скоростей охлаждения в мартенситном 
интервале температур на структурное состояние стали Х70. С увеличением градиента 
температур (tнагрева- tступени) возможно образование следующих типов структур: (Ф+П) 
→ (Ф+ГБ) → (Ф+РБ или ИБ) → РМ. 
